







神こそ言葉なり（Im Anfang war das Wort, und 



























































































































































DIE LINKE，Grüne は， 翌 9 月 2 日 に も う 一













































































































　この bpb は 1963 年に設立された連邦内務省



































































統一最低賃金制を導入すべきか？ × × ○ ○ ○ ×
8 エコロジー型農業のみに金銭的助成
を絞るべか？









× × ○ ○ ○ ○
31 全国民が公的皆保険に加入できるよ
うにするべきか？
× × ○ ○ ○ ×
⒝ 連立与党一致／SPDとGrüneが不一致 CDU/CSU FDP SPD Grüne DIELINKE AfD
3 高速道路における全道速度制限を導
入すべきか？
× × × ○ ○ ×
5 電力料金は国により更に規制される
べきか？
× × ○ △ ○ ×
7 ベーシックインカムを導入すべき？ × × × △ △ ×




○ ○ ○ × × ○
24 武器輸出は禁止すべきか？ × × × △ ○ ×









○ ○ △ × × ○





○ △ × × × ×
13 「事後用ピル」の処方箋義務付けは維
持するべきか？
○ △ × × × ○
15 ドイツはより多くの難民を受け入れ
るべきか？





△ × ○ ○ ○ ×
21 財政力に格差のある州間の財政支援
を縮小するべきか？
△ × × × × ○
26 ドイツはトルコのEU加盟を推進すべ
きか？
× △ ○ ○ ○ ×
27 連邦議会議員は副収入を全て公開す
べきか？
△ × ○ ○ ○ ○
33 同性愛ペアも養子受入の権利を有す
るべきか？










○ × × × × ○
38 連邦レベルでの国民投票を導入すべ
きか？
△ ○ ○ ○ ○ ○
⒟ 与野党バラバラ CDU/CSU FDP SPD Grüne DIELINKE AfD
6 公共空間での監視ビデオを整備する
べきか？
○ × △ × × ×
18 連邦教育支援法は両親の収入に関わ
らず適用すべきか？





× △ ○ × ○ ×
30 国による教会税の代行徴収を継続す
べきか？
○ △ ○ △ × ○
34 理由なき通信データ保存（電話，イン
ターネット等）は認めるべきではない？
× ○ × ○ ○ ○
37
G
高速道路通行料を導入すべきか？ △ × × △ × △
⒠ LINKEだけ反対
11 ドイツはNATOを脱退すべきか？ × × × × ○ ×
14 ドイツ国内の全銀行は国有化すべき
か？
× × × × △ ×
⒡ 議会5政党一致／AfDのみ反対 CDU/CSU FDP SPD Grüne DIELINKE AfD
4 ドイツは通貨としてのユーロを維持
するべきか？
○ ○ ○ ○ ○ ×
23 移民系の人々の公共部門での採用を
強化すべきか？




○ ○ ○ ○ ○ ○
17 違憲政党は今後も禁止されるべきか？ ○ ○ ○ ○ ○ ○
19 全ドイツ国境での入国審査を再導入
すべきか？


























































































































の創設を求めた。LINKE も 1 歳未満の全児童に
保育施設での被保育権を求めた。
　E家賃上昇率規制については，主要8争点の中








































































































































































　この違憲判決を受けて，2013 年 2 月 21 日に連
邦選挙法は再び改正されるにいたった 26。今回は


















































CDU/CSU  41.5（＋7.7）  311（＋72）
SPD  25.7（＋2.7）  193（＋47）
DIELINKE  8.6（－3.3）  64（－12）
B90/Grünen  8.4（－2.3）  63（－5）
FDP  4.8（－9.8）  0（－93）
AfD  4.7（＋4.7）  0 （－）
Piraten  2.2（－0.2）  0 （－）
FreieWähler  1.0（＋1.0）  0 （－）




































































































































































自由民主党 294  118（＋176）
民主党 57  230（－173）
日本維新の会 54  11 （＋43）
公明党 31  21 （＋10）
みんなの党 18  8 （＋10）
日本未来の党 9  61 （－52）
日本共産党 8  9 （－1）
社会民主党 2  5 （－3）
新党大地 1  3 （－2）
国民新党 1  3 （－2）
無所属・その他 5  10 （－5）






















































































































































































































































































































































































































































































51	 Der	 Landeswahlleiter	 des	 Freistaates	 Bayern	


















	 h t t p : / / w w w . b u n d e s w a h l l e i t e r . d e / d e /
bundestagswahlen/BTW_BUND_13/ergebnisse/
bundesergebnisse/grafik_sitze_99.html
Der	 Landeswahlleiter	 des	 Freistaates	 Bayern	 und	
Bayer i s che s 	 Landesamt 	 f ü r 	 S t a t i s t i k 	 und	
Datenverarbeitung











Endgült iges	 Ergebnis	 der	 Wahl	 zum	 Schleswig-
Holsteinischen	Landtag	vom	6.	Mai	2012
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